




















 東北地方は外国人非集住地域であるといわれる(川口 2018: 21)。東北地方に住んで

















































 2019 年 12月時点での在留外国人数は 293万 3137 人であり、もっとも在留外国人
数が多い国籍は中国(81 万 3675 人)であった(出入国在留管理庁 2021)。ベトナム(41
万 1968 人)は韓国に次いで国内 3番目に位置している(出入国在留管理庁 2021)。今で




増大したのは最近のことである。2006 年から 2019 年までのベトナム国籍保持者数の
推移を示したのが図 2-1 である。 
 
図 2-1: ベトナム国籍保持者の在留人口の推移1 
出所: 在留外国人統計(出入国在留管理庁 2021)をもとに筆者作成2 
 
 ベトナム国籍保持者の在留外国人数は 2013 年以降急激に増加しており、同じ時期
に技能実習生の在留人口も増加しはじめている。2019 年 12月時点でのベトナム国籍
保持者の総在留人口 41万 1968 人のうち技能実習生は 21万 8727 人である(出入国在
留管理庁 2021)。街ですれ違うベトナム人の 2 人に 1 人が技能実習生として来日して
いるということである。これに留学生(7万 9297 人)を加えると、ベトナム国籍保持者




























図 2-2: 在留外国人数の地域別割合 


























図 2-3: ベトナム国籍保持者数の地域別割合 
出所: 2019 年 12月在留外国人統計(出入国在留管理庁 2021)をもとに筆者作成 
 
 関東、中部、近畿の 3 地方に人口が集中しており、在留外国人の 85％ がこの 3 地
方に在留している。ベトナム国籍保持者も同様の傾向にあり、この 3 地方に在留人口
の 75％ が集中している。一方で、東北や中国・四国、九州・沖縄の在留人口の比率は





























図 2-4: 東北地方におけるベトナム国籍保持者の在留人口の推移 
出所: 在留外国人統計 (出入国在留管理庁 2021)をもとに筆者作成 
 
 図 2-4 から、東北地方の在留人口も 2013 年以降に急激に増加していることがわか
る。宮城県内には 2 万 3986 人の外国籍保持者が住んでおり、在留資格別で多い順に
並べると、留学生(5907)、永住者(5290)、技能実習(5017)となる(出入国在留管理庁 
2021)。2019 年 12月末時点で宮城県には 4679 人のベトナム人が暮らしており、2019
年 10月時点で、2253 人の技能実習生、1546 人の留学生が労働者として働きながら宮
城県内に滞在している(宮城労働局 2020; 出入国在留管理庁 2021)。宮城県内に住ん
でいるベトナム国籍保持者の多くは 19歳から 30歳までの若者であり、この年齢の若
者が多いというのは東北の他の県にも共通する特徴である(出入国在留管理庁 2021)。
仙台市には 14,619 人の外国籍保持者(出入国在留管理庁 2021)、2,186 人のベトナム
国籍保持者が住んでいる(仙台市 2021)。また、5,651 人の留学生が仙台市で暮らして
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(2) 民族誌的背景: 在日ベトナム人のコミュニティ形成 











トナム学生青年協会である。英語名は Vietnamese Youth and Student Association in 
Japan、略称は VYSA である。この組織は、2001 年に設立された在日本ベトナム大使
館公認の組織であり、「レクリエーションなどを通じた在日ベトナム人同士の交流」、
「学習・仕事・生活のサポート」、「ベトナムの民族文化を守り、日越の文化交流の架
け橋となる」という目標のもとに活動をしている(ファム 2020)。全国に 13 の支部が
あり、北海道、仙台、福島、新潟、関東、東海、京都、大阪の 8支部は Facebookアカ































重要な役割を果たすのが、Facebook などの SNS を介して仮想空間に形成されたコミ
ュニティである(長谷部 2019: 727; 岩下 2020: 115-116)。ベトナムでは数年前から




















 在仙台ベトナム人協会(以下、協会)は 2018 年 9月に設立された比較的新しい協会で















子どもたちも「(父を)尊敬する」と話している(NHK WORLD-JAPAN 2020)。 
 また、新型コロナウイルス感染症の影響で国に帰れなくなった、職を失った、アル
 








































































の大きな特徴の 1 つである。 
(3) 協会のロゴマーク 




図 3-1: 在仙台ベトナム人協会のロゴマーク 

























(4) Facebook グループ 
 協会は、Facebook6上にあるグループにてベトナム人向けに情報を発信している。こ
のグループは 2018 年 8月に作成されたものである。Facebook グループのメンバーに
なるにはグループの管理者である協会会長の許可をもらう必要があるが、基本的に拒
否されるということはない。 




把握する限りでは 1ヶ月あたり最低 100 人は参加者が増えている。ベトナム人は基本









































 協会の日本語教室は、2018 年 9月の協会設立以降、現在まで継続的に開催されてい





















 日本語教室全体の運営は協会会長が担当している。2020 年 4月までは、土曜日の午
後と日曜日の午前の日本語教室を日本語教師の資格をもつ女性ボランティア 2名と彼
が運営していたが、一身上の都合により両名が協会の活動から退いた後は、彼が全て






から 2020年 7月までの間は日本語教室が休講となっていた。 
8 日本語能力試験とは、国際交流基金と日本国際教育支援協会が共同で運営する、日本語
を母語としない人びとの日本語能力を測定し、認定する試験である(日本語能力試験 

























































































































































































































 2020 年 7月 26日と 2021 年 2月 21日にフットサル大会が開催された13。いずれの
大会もスポンサーがつき、優勝トロフィーとメダルが用意されていたほか、参加した
チームに 1ケースのビールが配られた。2020 年 7月の大会については不明だが、2021
年 2月の大会では、仙台市内のベトナム物産店やベトナム料理店などがスポンサーと
して大会を支援していた。 





















っており、全チームが 3試合終えた時点で勝利数の上位 4 チームが決勝ラウンドに進
出し、総当たりで優勝を争う。ファウルを取られたチームには罰金 1000 円というル
ールがあるらしく、チームとして事前に支払ったお金から罰金が取られるのだという。 






 2021 年 2 月に開催された大会にも STFC は参加した。前回同様にトロフィーとメ
ダルが用意されており、開会式と写真撮影、参加賞のビールの受け渡しが行われた。
この大会には全部で 8 チームが参加しており、4 チームずつに別れて総当たり戦を行
ったあと、それぞれの組の上位 2 チームで準決勝を行い、勝ったチームが決勝に進出
する。 





















































 STFC の打ち上げが開始してから 1時間程度が経過した時、過去に合同で練習をし
たことがあるフットサルチームA のメンバーが同じ公園にやってきて、STFC が陣取
った場所の近くにブルーシートを広げはじめた。今回のフットサル大会で優勝したの





































 日本国内で宗教コミュニティと政治コミュニティが活動していた 20 世紀後半とは
異なり、21 世紀に入ると、ベトナム人という広い括りで活動する組織が出現する。各
地に支部を設けて全国的な組織を形成することもあれば、特定の地域に住むベトナム
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